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ABSTRACT
　今，韓国の学校における英語教育は児童・生徒が多文化間のコミュニケーションや多文化に対する理





　This paper talks about what role the US has had through the English learning, and how it contributed to the 
settlement and the development of proficiency of English in Korea. It has been aiming for English up to the 
present of English education in Korea, right from the beginning; there were American teachers, special guest 
teachers for teaching English at the first modern School of Korea, and American missionaries who 
established very first private schools and taught Korean students English through English in a small group 
using American school textbooks. US army military government in Korea formulated the first plans for 
English education at Korean school before Korean government formation after liberation. It also surveys the 
historical background of English teaching in Korea. It is divisible into three distinct periods: (1) Dawning, 
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the late period of Chosun, (2) Downturn, Japanese colonial era, and (3) Development process since 1945. 
This may help us to be equipped with the awareness and understanding of the main issues in English 
education in Korea and its implication for the language education. English education in Korea has not existed 


























































































































































































4.2　 『第 1 次教育課程』から『第 5 次教育課程』
までの英語教育
　『第 1次教育課程』から『第 5次教育課程』に
わたる 1950 年代から 1980 年代までの時期は「韓
国動乱（朝鮮戦争）」以降，韓国が近代国家とし
て発展する土台作りの時期に当たる。この時期は






















































































































体化された。それが 1995 年 2 月に「世界化推進
委員会」から大統領に提出された「初等学校にお































年 5 月 22 日，「初等学校」1年生から英語教育を
教科として実施する「初等英語教育研究校」の
50 校の選定を公表した。選定を受けた研究校は，
2006 年 9 月より 2年間，政府の支援を受けなが
ら英語教育を実施し，その結果に基づいて初等学
校 1年生から英語教育の実施を必修化することを




に，5-6 年生は 2時間の授業から 3時間となった。
また，2009 年度には初等学校における「英語会
話専門講師」制度を導入し，さらに 2012 年には「国
































































制」を公布し，1898 年には 6 つ（英語，日語［日本語］，
法語［フランス語］，俄語［ロシア語］，漢語［中国語］，
徳語［ドイツ語］）外国語学校を設立するに至った。






























6 月に「文部部令」第 9 号を以って「教授要目制定審
議会」を発足させ，1951 年 3 月「文教部令」第 13
号で「教科課程研究委員会」を組織させ，教育課程
を制定しようとしたが，朝鮮戦争により具体的な議
論は延期された。その後 1954 年 4 月小学校・中学校・
高等学校の時間配当基準表が用意され，1955 年 8 月
「文教部令」第 44 号・第 45 号・第 46 号小学校・中
学校・高校教育課程を制定した。これを『第 1 次教
育課程』と言う。
8  日本の『学習指導要領』に該当するもので，1954 年
告示以降，次のような改定が行なわれた。『第 1 次教
育課程』（1954 年 4 月～1963 年 1 月），『第 2 日教育
課程』（1963 年 2 月～1973 年 1 月），『第 3 次教育課
程』（1973 年 2 月～1981 年 12 月），『第 4 次教育課程』
（1982 年 1 月～1987 年 6 月），『第 5 次教育課程』
（1987 年 7 月～1992 年 9 月），『第 6 次教育課程』
（1992 年 10 月～1996 年 12 月），『第 7 次教育課程』
（1997 年 1 月～2007 年 2 月）第 7 次以降からは改
訂随時教育課程といい，2007 年，2009 年，2015 年
に改訂が行なわれている。


















12  「5・16 軍事クーデター」とも言う。1961 年当時陸
軍少将だった朴正煕などが軍事革命委員会の名の下
に起こした軍事革命である。
13  「多文化家族」とは 1990 年代から韓国に移住してい
る主に東南アジアからのニューカーマを指す。
14  2011 年に韓国の私教育費は 20 兆 1266 億ウォンに




部門に相当する。1948 年 11 月「文教部」として発
足され，1990 年 12 月に 教育部に改称，2001 年 1
月に「教育人的資源部」に改称し，長官が副総理と





16  Reading, Listening, Speaking, Writing の能力を評価
するために，インターネットベースのテスト（IBT）








朝鮮日報．2008 年 1 月 25 日付．英語の使わないこの
国の子供たちはどはように勉強して、英語が上手
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